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I N D E X .
For “ R o c k po r t ,”  see Sheets 5 & 6. 
S T R E E T S .
Atlantic ...........................................................  4
Central,........................................................... 4
Chestnut,..............................................,.1-70 2
Commercial,........................................ . . .  2 & 4
E lm ,....................................................... 1-19 *2
2-20 *4
“  *.................................................... 21-41 *3
“  ...................................................... 4 2 -6 5 3
F r e e , ..................................................... ......... 3
H igh...................................................... . . .  1 & 4
Knowlton,.......................................................  3
Main, ................................................. 4
Mechanic, ......... ............................... 1-18 4
19-54 3
Mountain............................................... .1-11 *4
" .2-10 *1
Pearl............................................................... 3
Pleasant, ............................................ . . .  1 * 6
Union P lace,........................................
W ash ington ,........................................ 1-40 *4
2-56 *3
W ood......................................................
S P E C I A L S .
A lden, H. L ., Oakum M ill,................ .........  3
Anchor W orks,............................................. 4
Baptist Church,. . ....................................  3
"  “  At Rockport,............. .........  6
Bay View House, . . . . . . .........  2
Bean. H. M. & R . L .. Ship Yard,. . .........  1
Bird Bros. & W illey Wharf, ........... .........  2
Brewster, J. A., Shirt Factory ,....... 4
Camden Anchor-Rockland Machine Co., o .,.  4
“  Grist Mill Co......................... .........  4
"  Lumber Co.,.......................... .........  2
“  Woolen Co............................ .........  1
Carleton Estate, Ice Houses, at Rockport, 6
“  Norwood & Co., Ship Yard, ......... 6
"  Hotel, at Rockport,........... .........  5
Congregational Church,.................... .........  3
Corporation Building,........................ .........  3
Ee lls, J. H ., Estate, Lime Shed, at Rockport., 6
Episcopal Church, ............................ .........  1
Frye & Porter, Grist M ill.................. .........  4
Handley, F. H., Ice Houses,........... .........  1
Knowlton Bros., Machine Shop,___ .........  3
Knox Woolen C o.,.............................. .........  3
Magnolia H otel................................... 4
Megunticook Mills, .......................... 1
Methodist Church................................ .........  4
M t. Battie M'f'g  Co.,.......................... .........  1
Ocean Hotel, ........................ ........... 4
Opera House,. . . .................
"  "  at Rockport..................
........ 3
.........  5
Ordway, D .  P., Piaster Co................ .........  4
Public Schools,....................... ........... . 1 .  3 * 4
"  “  at R ockport,......... ... .........  5
Rockland Rockport L im e C o.,........... . 2, 5 & 6
Rockport Ico Co.................................. . . .  5 & 6
Shepherd Co.’a Coal Sheds, at Rockport, 5 & 6
Universalist Church,........................
Whitmore, M. C.. Lumber Warehouse,. .. 2
"  “  W harf,..................
*  Indicates on ly one side of  S treet  shown.
